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Tarefa 4 – Apropriações, re-significações e usos sociais












Photo  31-05-17,  09 35 46
Lat 41; 22; 54.73 / Long 8; 19; 0.52
3. Dinâmicas (momento A)
Fieldwork sheet - Observation
3. Dinâmicas (momento A)
Fieldwork sheet - Interviews
Photo  30-08-17,  14 27 29
Lat 41; 22; 56, 59 / Long 8; 19; 1.65
Photo  31-05-17,  09 43 41
Lat 41; 22; 56, 59 / Long 8; 19; 1.65
Photo  30-08-17,  14 26 48
Lat 41; 22; 56 / Long 8; 19; 1.06
Photo  31-05-17,  09 40 11
Lat 41; 22; 56 / Long 8; 19; 1.06
4. Interações (momento B)
Sr. BentoDona Elvira Tiago
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